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Sažetak 
Diplomski rad opisuje sustavu zaštite od udara munje u građevine koje su nakon toga 
primijenjene za ispitivanu građevinu u Belom Manastiru. Ispitivanje se vršilo u obliku vizualnog 
i mjernog ispitivanja. Izvršeni pregledi i mjerenja su bila u granicama  s normom HRN EN 
62305 te je ta građevina zadovoljila sve standarde u sustavu zaštite od udara munje. Da bi sustav 
bio potpun obavila se simulacija udara munje u DIgSILENT PowerFactory sučelju gdje je 
pokazano na koji način se ponaša distributivna mreža u slučaju udara munje.  
Abstract 
This diploma paper discusses in the system of protection against lightning strike into a building. 
Those regulations were applied on the tested building in Beli Manastir. The testing was done 
visually and by measuring. Performed testing and measurements were in the limits of the norm 
HRN EN 62305 so that building satisfied all standards within the system of protection against 
lightning strike. To make the system complete, lightning strike simulation was performed in 
the DigSILENT Power Factory software where it was shown how distributive network responsed 
in the case of lightning strike.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
